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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования 
Одним из важнейших факторов формирования правовой государ­
ственности и развития демократии в России служит упрочение прав и 
свобод человека, законодательно провозглашенных на уровне высо­
ких международных стандартов. На первом плане ныне оказались 
проблемы гарантий прав и свобод. Это в полной мере относится к 
свободе передвижения и выбора места жительства. Значение данной 
свободы для человека, да и общества, исключительно высоко, по­
скольку с ее реализацией непосредственно связана жизнедеятель­
ность людей в различных сферах личной и общественной жизни. Кон­
ституционное признание Россией свободы каждого передвигаться, 
выбирать место пребывания и жительства привело к определенным 
позитивным результатам в плане ее использования, в частности к от­
мене системы прописки граждан по месту жительства. Здесь, однако, 
еще существует много социальных и правовых проблем, решение 
которых необходимо для того, чтобы данная свобода осуществлялась 
полноценно всеми гражданами сообразно своему изначальному де­
мократическому смыслу и содержанию. 
Теория гарантий прав и свобод человека и гражданина, как из­
вестно, широi<о исследована в юридической науке. Между тем за по­
следние годы в теорию гарантий вносятся немалые коррективы. Они 
вызваны радикальным переходом России от коммунистической адми­
нистративно-командной системы к демократическому устройству об­
щества. Наряду с позитивными социальными переменами, корректи­
вы определились и возникшими одновременно серьезными пробле­
мами в экономике, государственно-правовом строительстве, идеоло­
гии. К сожалению, практика показывает, что обеспечение и защита 
конституционных прав и свобод человека и гражданина в России еще 
далеко не во всем соответствуют уровню развитого правового госу­
дарства, гражданского общества. Это требует от науки обстоятельных 
концептуальных разработок в области гарантий правового статуса 
личности, его основных элементов. 
Одной из существенных проблем конституционной свободы пере­
движения и выбора места жительства является ее надлежащее обес­
печение компетентными органами государства. В частности, выноси­
мые органами регистрационного учета акты регистрации граждан по 
месту жительства на деле нередко носят разрешительный, а не уве­
домительный, согласно закону, характер. В жизни еще встречаются 
беззакония, когда от наличия регистрации (прописки) по месту жи­
тельства ставится в зависимость возможность человека пользоваться 
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многими другими правами и свободами (на охрану здоровья, на труд, 
на образование и др.). Получила распространение практика принятия 
субъектами Российской Федерации нормативно-правовых актов, не­
правомерно ограничивающих свободу передвижения и выбора места 
жительства. Это, в свою очередь, требует эффективной правовой за­
щиты названной субъективной свободы. Иными словами, сложность 
вопросов нормативной регламентации и осуществления свободы пе­
редвижения и выбора места жительства делает актуальным ее науч­
ное исследование, предполагает поиск плодотворных для теории и 
практики выводов и предложений. 
Степень разработанности темы 
Тематика правового положения личности в обществе была и оста­
ется одной из центральных в отечественной юриспруденции. 
Для формулирования собственных научных положений и выводов 
диссертант опирался на фундаментальные труды известных уче­
ных-юристов: С.С. Алексеева, В.С. Афанасьева, В.М. Баранова, 
ПЛ. Баранова, Н.С. Бондаря, С.Н. Братуся, Н.В. Витрука, 
Л.Д. Воеводина, Н.Н. Вопленко, Г.А. Гаджиева, В.Е. Гулиева, 
В.А. Карташкина, В.В. Копейчикова, В.М. Курицына, В.А. Кучинского, 
Е.А. Лукашевой, Н.С. Малеина, А.В. Малько, Г.В. Мальцева, 
В.А. Масленникова, Н.И. Матузова, А.С. Мордовца, Р.А. Мюллерсона, 
Б.Л. Назарова, В.С. Нерсесянца, В.В. Оксамытного, В.А. Патюлина, 
А.С. Прудникова, Т.Н. Радько, И.В. Ростовщикова, Ф.М. Рудинского, 
В.П. Сальникова, И.Н. Сенякина, К.Б. Толкачева, И.Е. Фарбера, 
В.М. Чхиквадзе, Б.С. Эбзеева, В.А. Юсупова и других. 
За последние годы в юридической науке отмечается активизация 
исследований проблематики прав и свобод личности в условиях 
формирования в России правового государства. Это касается их по­
нятия, содержания, видов, реализации, гарантий и т.д. На основе об­
щетеоретических разработок все большее внимание уделяется уг­
лубленному изучению отдельньrх конституционных лрав и свобод. 
Так, защищены диссертации, посвященные праву на жизнь, свободе 
совести, праву на благоприятную окружающую среду, праву на сво­
боду от пыток, праву на личную неприкосновенность, избирательным 
правам, праву на образование и др. Надо заметить, что многие авто­
ры продуктивно использовали соответствующие научные разработки 
советского периода, хотя, разумеется, изучаемые ими права и свобо­
ды личности уже осмысливаются с современных демократических 
позиций. 
Что касается свободы передвижения и выбора места жительства 
(или прав~:~у~~~:;;·В~~:-::-~~!о?р~й юриспруденции она как самостоя-
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тельное право личности не подвергалась монографическому иссле­
дованию. Главные причины тому - причины политико-правового и 
экономического характера: в СССР. названная свобода (право) кон­
ституционно не закреплялась и в условиях тоталитарной, админист­
ративно-командной системы как таковая не осуществлялась. 
Из целенаправленных новых исследований в рамках обозначенной 
темы можно выделить лишь одно - кандидатскую диссертацию Н.А. 
Лимоновой, которая сосредоточила основное внимание на проблема­
тике обеспечения права граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства органами 
внутренних дел. Вместе с тем многие общетеоретические и конститу­
ционные аспекты данного права (свободы) еще подверглись 
рассмотрению. 
Автор настоящей работы стремится дать расширенный концепту­
альный анализ свободы передвижения и выбора места жительства и 
системы ее гарантирования, восполнить пробелы в имеющихся ис­
следованиях по отдельным правам и свободам личности. 
Объектом диссертационного исследования является свобода пе­
редвижения и выбора места жительства как одно из основных неот­
чуждаемых прав и свобод личности, конституционно закрепленных в 
современной России. 
Предметом исследования служат историко-правовые, общетеоре­
тические и конституционно-правовые вопросы сущности, содержания, 
эволюции, механизма осуществления свободы передвижения и вы­
бора места жительства, а также ее обеспечен!'!я и защиты различны­
ми компетентными субъектами. 
Цель исследования определилась актуальными потребностями 
изучения прав и свобод личности, признанных в России на уровне 
высоких международно-правовых стандартов. Целью является много­
стороннее исследование свободы передвижения и выбора места жи­
тельства в России с учетом положений современного международно­
го и российского законодательства, реального состояния дел с осу­
ществлением данной свободы, потребностей ее надлежащего гаран­
тирования. 
В ходе исследования необходимо было решить следующие задачи: 
- провести историко-правовой анализ эволюции свободы пере­
движения и выбора места жительства; 
- дать общую характеристику свободы передвижения и выбора 
места жительства как принципиально важной правовой возможности 
каждого человека; 
- сформулировать понятие, раскрыть юридическую природу и со­
держание свободы передвижения и выбора места жительства; 
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- показать роль и значение свободы передвижения и выбора мес­
та жительства в системе основных прав человека и гр~анина, вы­
явить взаимосвязи с ними; 
- исследовать международно-правовые акты, современное зару­
бежное и российское законодательство, регламентирующие свободу 
передвижения и выбора места жительства, а также соотношение со­
ответствующих международных и внутригосударственных правовых 
норм; 
- проанализировать особенности социально-юридического меха­
низма реализации свободы передвижения и выбора места жительст­
ва, включая процедуры и стадии реализации; 
- рассмотреть проблемы обеспечения реализации властными 
структурами свободы передвижения и выбора места жительства; 
- выявить тенденции нарушений свободы передвижения и выбора 
места жительства и обозначить наиболее продуктивные пути ее за­
щиты на современном этапе. 
Методологическую основу исследования составили гуманисти­
ческие философские и этические учения, прогрессивные правовые 
концепции прошлого и современности. В числе методов познания ис­
пользовались: диалектический, конкретно-социологический, истори­
ческий, системный, структурно-функциональный, сравнительно­
правовой и др. Применение различн~1х методов и научных достиже­
ний в их сочетании позволило осмыслить и раскрыть предмет диссер­
тации в обобщающих закономерностях, в разнообразных ракурсах и 
деталях, а в конечном счете решить поставленные автором задачи, 
достичь обозначенной цели. 
Эмпирическую и теоретическую базу исследования составили 
научные труды отечественных и зарубежных авторов. В нее вошли 
также международно-правовые акты, конституционное и внутригосу­
дарственное законодательство России и других государств. Автор 
опирался на фактический материал, нашедший свое отражение в су­
дебных решениях, докладах Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, средствах массовой информации и др. 
Научно-теоретические, нормативно-правовые, социологические 
материалы, в их совокупности, стали той информационной базой, ко­
торая способствовала достижению научной обоснованности и досто­
верности формулируемых в диссертации положений и выводов. 
Научная новизна диссертации определяется тем, что это первое 
комплексное исследование свободы передвижения и выбора места 
жительства и общих проблем ее гарантирования в России, проведен­
ное с историко-правовых, общетеоретических и конституционно­
правовых позиций одновременно. 
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На основе анализа международно-правовых актов и конституцион­
ного законодательства различных стран уточнено понятие свободы 
передвижения и выбора места жительства, скорректирован понятий­
ный аппарат отдельных составляющих системы ее гарантий. 
На основе положений законодательства и данных практики рас­
смотрены специфические черты механизма реализации свободы пе­
редвижения и выбора места жительства, обозначены направления 
его совершенствования и демократизации. Выделены наиболее ха­
рактерные нарушения данной свободы и пути их устранения. Соот­
ветственно показаны в их взаимосвязи социальные и юридические 
гарантии обеспечения и защиты данной свободы, недостатки гаран­
тий и резервы повышения их эффективности. 
Основнь1е положения, выносимые на защиту: 
1 . Свобода передвижения и выбора места жительства, будучи в 
числе фундаментальных прав и свобод человека, на протяжении сто­
летий в России законодательно не признавалась. Стремление чело­
века свободно передвигаться и выбирать место жительства система­
тически (за малыми исключениями) подвергалось попранию со сторо­
ны государства, как в период самодержавия, так и в период советско­
го тоталитаризма, что свойственно антидемократическим режимам. 
Данная свобода впервые получила законодательное закрепление и 
перспективы полноценной реализации в России лишь с началом де­
мократических реформ в 1991 г. 
2. Анализ международного, а также внутригосударственного кон­
ституционного и текущего законодательства свидетельствует о нали­
чии разнообразных формулировок правовой возможности человека 
передвигаться и выбирать место жительства. Чаще всего встречаю­
щийся текстуальный нормативно-правовой оборот «право на свобо­
ду» видится не совсем удачным. В строгом социально-юридическом 
значении указанное правомочие человека скорее должно формули­
роваться непосредственно через понятие «Свобода», а не «право», 
поскольку это значительно точнее характеризует независимость ин­
дивида от власти в рассматриваемой сфере. 
3. Свобода передвижения и выбора места жительства может быть 
определена как естественно возникающая, неотъемлемая, законода­
тельно закрепленная и гарантированная возможность человека поль­
зоваться благом в виде беспрепятственного перемещения по терри­
тории страны, где он законно находится, а также его беспрепятствен­
ного временного или постоянного проживания в лично им определяе­
мом месте. 
4. В законодательстве видится юридически более точным говорить 
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не об ограничениях самих по себе естественных и неотчуждаемых 
прав и свобод человека, а об ограничениях в их реализации, что не­
посредственно касается и рассматриваемой в настоящей работе 
субъективной свободы. 
Следует поддержать позицию, согласно которой возможно отка­
заться от использования в отечественном законодательстве дополни­
тельного понятия «место пребывания». Оно не используется в меж­
дународных актах о правах человека и конституциях большинства 
зарубежных стран, таи как по существу охватывается традиционными 
категориями «передвижение» и «место жительство». По крайней ме­
ре, предпочтительнее оперировать формулировкой «место прожива­
ния» (постоянное или временное). 
5. Свобода передвижения и выбора места жительства. помимо 
своего непосредственного значения для личности, одновременно вы­
ступает гарантией реализации целого ряда конституционных, отрас­
левых и специальных прав и свобод граждан в сфере личной свобо­
ды, гражданских, жилищных, трудовых и иных правоотношений. В из­
вестных искпючительных случаях ее реализация является для граж­
дан также своеобразным (вынужденным) способом оградить себя от 
военных, криминальных, экологических и иных угроз. 
6. Механизм реализации свободы передвижения и выбора места 
жительства представляет собой соответствующее поведение челове­
ка в целях получения лежащего в основе этой свободы блага в соче­
тании с гарантиями (во всех их позитивных и негативных реалиях) 
обеспечения ее реализации. Среди общего комплекса социальных и 
юридических гарантий прав и свобод личности выделяются такие, 
которые преимущественно нацелены на обеспечение благоприятного 
осуществления свободы передвижения и выбора места жительства. 
7. Обеспечение свободы передвижения и выбора места жительст­
ва со стороны государства должно в первую очередь выражаться в ее 
соблюдении и недопущении незаконных ограничений. Требование 
закона о том, что регистрация граждаti по месту пребывания и жи­
тельства должна носить исключительно уведомительный (а не раз­
решительный) характер, сегодня еще не обрело повсеместного прак­
тического воплощения в России. 
8. В перспективе, при условии успешного решении задач построе­
нмя в России правового государства, формирования гражданского 
общества, думается, что применительно к свободе передвижения и 
выбора места жительства вполне реально сведение к минимуму со­
ответствующих регистрационных процедур ее реализации, в том чис-
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ле сокращен~1е их применения такой силовой структурой, как органы 
вt1утренних дел. 
9. Основными способами нарушения свободы передвижения и вы­
бора места жительства на современном этапе являются не столько 
незаконные действия отдельных чиновников (отказ в регистрации по 
месту жительстаа и т.п.), сколько принятие и применение подзакон­
ных нормативно-правовых актов, в особенности отдельными субъек­
тами Российской Федерации, в которых устанавливаются неправо­
мерные ограничения в реализации данной свободы личности с выте­
кающими многочисленными беззакониями на практике. 
1 О. Наиболее действенным средством целенаправленной защиты 
нарушенной свободы передвижения человека и выбора им места жи­
тельства в России выступает правосудие. Просматривается тенден­
ция повышения правозащитной роли Уполномоченного по правам че­
ловека. Применительно к свободе передвижения и выбора места жи­
тельства огромную роль в ее защите сыграл ряд постановлений Кон­
ституционного Суда Российской Федерации. При этом с точки зрения 
гарантий, посредством вынесения соответствующих постановлений 
Суд не только осуществил защиту рассматриваемой свободы челове­
ка, но и, одновременно, обеспечил ее дальнейшую правомерную реа­
лизацию другими гражданами согласно Конституции. 
Теоретическая значимость работы состоит в том, что ряд со­
держащихся в ней положений и выводов в той или иной степени раз­
вивают общетеоретические и конституционно-правовые знания в об­
ласти правового положения личности. Прежде всего это касается 
сущности и содержания прав и свобод, их нормативно-правовой рег­
ламентации, механизма осуществления, системы гарантий и др. Од­
новременно материалы диссертации могут способствовать углубле­
нию научных разработок по вопросам взаимоотношений личности и 
государства в рамках фундаментальных проблем демократии, право­
вого государства, законности, реализации права и др. 
Положения диссертации, теоретические конструкции и выводы мо­
гут иметь методологическое значение для дальнейших исследований 
тех или иных конституционных и отраслевых прав и свобод личности. 
Практическая значимость диссертации в широком плане видит­
ся в том, что ее положения и выводы направлены на решение важ­
нейших задач развития прав и свобод человека и гражданина в усло­
виях формирования в России правовой государственности. 
Результаты исследования могут быть полезны в деле совершенст­
вования правовых норм, регламентирующих свободу передвижения и 
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выбора места жительства; оптимизации юридических процедур реа­
лизации данной свободы, упрочения гарантий ее обеспечения и за­
щиты. Они непосредственно могут использоваться в работе по повы­
шению правовой культуры и профессионализма должностных лиц, от 
действий которых в той или иной мере зависит реализация и защита 
свободы передвижения и выбора места жительства. 
Материалы диссертации видятся значимыми для упрочения закон­
ности конкретно в деятельности сотрудников паспортно-визовой 
службы органов внутренних дел и других органов регистрационного 
учета, обеспечения строгого соблюдения ими рассматриваемой сво­
боды человека в ее высоком конституционном значении. Материалы 
не лишены также прикладного характера при осуществлении правово­
го воспитания грВ>1Щан. 
Апробация результатов исследования 
По теме диссертации опубликовано восемь работ. Основные ее 
материалы докладывались на заседаниях кафедры теории права и 
прав человека, конституционного и административного права Волго­
градской академии МВД России. Ряд положений и выводов исследо­
вания используется в процессе преподавания учебных курсов «Тео­
рия права и государства», «Права человека: история, теория, практи­
ка», «Конституционное право». Отдельные положения нашли свое 
практическое применение в рамках служебной подготовки сотрудни­
ков паспортно-визовой службы ГУВД Волгоградской области, в их 
профессиональной работе с грВ>1Щанами. 
Автор принимал участие в шести научно-практических конферен­
циях и семинарах, в том числе двух международных: «Права челове­
ка в России: проблемы гарантий на современном этапе» (Волгоград, 
1999 г.), «Полиция и гражданское общество» (Волгоград, 2000 г.), 
«Права беженцев и перемещенных лиц и их обеспечение по между­
народному гуманитарному праву» (Волгоград, 2000 г.), «Защита субъ­
ективных прав: история и современные проблемы» (Волгоград, 2000 г.), 
«Правовая культура на рубеже столетий» (Волгоград, 2001 г.), «За­
щита субъективных прав: история и современные проблемы» (Волго­
град, 2001 г.). 
Структура диссертации состоит из введения, двух глав, вклю­
чающих в себя шесть параграфов, заключения, а также списка ис­
пользованных нормативных,. научных и иных источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, показывается 
степень ее разработанности, обозначаются объект, предмет, цель, 
задачи, научная новизна, методологическая и эмпирическая основы 
исследования, указывается его теоретическая и практическая значи­
мость, формулируются выносимые на защиту основные положения и 
выводы. 
Глава 1 - «Понятие и общая характеристика свободь1 пере­
движения и выбора места жительства» - включает в себя три па­
раграфа. 
В первом параграфе с историко-правовых и общетеоретических 
позиций рассматривается эволюция правовой возможности человека 
передвигаться и выбирать место жительства в России. 
Прежце всего отмечается, что правомочие свободно передвигать­
ся и выбирать место жительства относится к числу тех прав и свобод, 
которыми люди особенно дорожат. Будучи одним из существенных 
проявлений в целом индивидуальной свободы, данная возможность 
человека лежит в основе его полноценной жизнедеятельности во 
многих сферах. Законодательное признание свободы передвижения и 
выбора места жительства является одним из условий цивилизован­
ности государства, атрибутом гражданского общества, фактором де­
мократичности правового положения личности. 
С самых древних времен люди передвигались по земле в силу ес­
тественных потребностей найти себе пропитание и тепло, уйти от 
врагов, укрыться от природных опасностей и т.д. е государст1енно­
организованном обществе в отношении передвижения человека и 
выбора им места проживания появились известные ограничения. Их 
характер напрямую зависел от типа и устройства государства. В част­
ности, в рабовладельческих государствах ограничения для рабов по 
сути были непреодолимы. 
В России, равно как и в других государствах, юридическая и одно­
временно фактическая возможность ее населения передвигаться и 
выбирать место жительства в историческом развитии и реализации 
предопределялась сущностью и динамикой социально-экономических 
отношений и политико-правового устройства. 
Здесь очевидны значительные отличия России от буржуазных 
стран, особенно Западной Европы, где утвер>tЩался конституциона­
лизм. Многие столетия господства в России феодальных экономиче­
ских отношений, абсолютное самодержавие, крепостное право, со­
словное неравенство подданных перед законом предопределяли су­
щественные ограничения в правовом положении личности, включая 
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ее правомочия передвигаться по территории страны и определять 
место своего проживания. 
С образования единого Российского государства в диссертации 
прослежены различные этапы закрепощения крестьян как основной 
массы населения. Принятие Судебника Ивана 111 1497 г. значительно 
ограничило существовавшие до того возможности крестьян перехо­
дить от одного феодала к другому. В последующем устанавливалась 
система сыска и наказания беглых крестьян. Увеличивался перечень 
категорий лиц, коrорые теряли свободу с вытекающими отсюда за­
претами покидать место жительства и работы. 
Большое влияние на возможность подданных передвигаться и вы­
бирать место жительства оказало введение nри Петре 1 паспортной 
системы. Паспорта стали мощным средством контроля над людьми, 
принуждения их к оседлости, что отвечало экономическим и полити­
ческим интересам государства. 
С середины восемнадцатого столетия система надзора за пере­
движен~ем получила дополнительное фискальное значение как сред­
ство для сбора казенной паспортной пошлины. Эта система продол­
жала развиваться и достигла в России своеrо апогея к середине XIX 
в. Ее антидемократические начала и функции хорошо видны из «Сво­
да уставов о паспортах и беглыхв 1833 г. 
Нужно подчеркнуть, что, исходя из сословного деления российско­
го общества, степень свободы и ограничений человека в передвиже­
нии всегда во многом зависела ст того, к какой категории населения 
он принадлежал. Соответствующую свободу имели высшие слои ду­
ховенства, дворянство, служилые люди различных рангов и др. При­
мечательно, что ограничения зависели и от национальной, и половой 
принадлежности. В частности, выделяется бесправие евреев: им оп­
ределялись регионы, где они могли, а где не могли проживать. Огра­
ничения касались и женщин, которые всюду следовали за мужем. 
Большое значение в становлении и развитии в России права на 
передвижение и выбор места жительства сыграла отмена Алексан­
дром 1"1 крепостного права согласно «Манифесту о всемилостивейшем 
даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских 
обывателей, и об устройстве их быта» 1861 г. Однако данное право 
не могло получить полноценного жизненного воплощения, ибо осуще­
ствление реформ, как известно, носило половинчатый и противоре­
чивый характер. Ведь не менялась сущность режима, не приемлюще­
го главное - равноправие всего населения. 
Отмечено, что на фоне развития капиталистических отношений к 
середине 90-х гг. появились отдельные послабления в паспортной 
системе. Элементы либерализации паспортного режима были внесе-
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ны «Положением о видах на жительство» 1894 г. Так, допускались 
проживание и ограниченные отлучки без видов на жительство; члены 
семьи, помимо ее главы, получили право быть внесенными в вид на 
жительство или приобрести собственные билеты на отлучку и др. В 
целом же к началу ХХ в. подавляющее большинство подданных не 
имело возможности передвигаться и выбирать место жительства це­
ликом по своему личному усмотрению, без специальных разрешений, 
регистраций и контроля. 
Применительно к предмету исследования автором показано пози­
тивное значение социально-политических преобразований, начав­
шихся с принятия Николаем 11 Манифеста «Об усовершенствовании 
государственного порядка» 1905 г. , которым населению предоставля­
лись основы гражданской свободы. В «Основных государственных 
законах» 1906 г. правам и обязанностям российских подданных уже 
отводилась отдельная вторая глава, где, в частности, было выделено 
право ка>1Щого российского подданного «свободно искать место жи­
тельства» (ст.34). В дальнейшем реализация названного права, !iаря­
ду с сохранявшимися ограничениями, постепенно становилась все 
более демократичной. 
После февральской революции 1917 г. Временное правительство 
в Декларации о его составе и задачах провозгласило основные поли­
тические свободы и отменило все сословные, вероисповедные и на­
циональные ограничения . О свободе передвижения и выбора места 
жительства специально не упоминалось, но это вьrrекало из самого 
смысла названного документа, а также из характера буржуазных ре­
форм, из-за отсутствия какого-либо нормативно-правового акта, 
ущемляющего данную свободу. 
Приход к власти большевиков в 1917 г. ознаменовался радикаль­
ным изменением политического и правового устройства, которое в 
дальнейшем строилось на принципах непримиримой классовой борь­
бы . Это предопределило официальную идеологию и содержание со­
ветского законодательства в области правового положения личности. 
Уже в Конституции РСФСР 1918 г. права граждан формулировались 
как предоставляемые исключительно госудаР.СТвом и как отнимаемые 
им же у отдельных лиц, если они «используются в ущерб интересам 
социалистической революции» (ст.23). Свобода передвижения и вы­
бора места жительства, равно как и многие другие личные права и 
свободы, конституционно не предусматривалась. 
Далее в диссертации на основе анализа соответствующего зако­
нодательства и социально-экономических процессов показывается 
весьма разноплановая практика относительно предоставления граж­
данам возможности передвижения и выбора места жительства. От-
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мечено и ее ограничение в первые годы советской власти и ее широ­
кое, достаточно свободное осуществление после гражданской войны 
в период нэпа. 
Автор показывает, что позже, с отказом от нэпа и ужесточением 
политики ликвидации «эксплуататорских классов», советская власть 
встала на путь прямого попрания свободы передвижения и выбора 
места жительства. Средством закрепощения человека стал прове­
ренный историей жесткий паспортньrй режим. введенный в СССР в 
1932 г. Главной особенностью установленной паспортной системы 
было то, что паспортов лишались колхозники, превращаясь по сути в 
кРвпостны.х. Прописка по месту жительства становилась неотъемлемой 
обязанностью KS>fq:\oгo, подкрепленной уголовной ответственностью. 
Автор отмечает, что ограничения в возможности граждан передви­
гаться и выбирать место жительства обеспечивали полный контроль 
за ними со стороны власти, отвечали потребностям упрочения тота­
литарного режима. Они способствовали и проведению массовых ста­
линских репрессий против народа в 30-е - начале 50-х гг. 
В диссертации подробно и поэтапно рассматривается конституци­
онное и текущее законодательство, которое определяло правомочия 
граждан в сфере передвижения и выбора места жительства, их от­
ветственность за нарушения паспортного режима. Показана пороч­
ность практики установления ограничений и запретов на прописку в 
«режимных городах>>, а также из-за отсутствия в жилище сссанитарных 
норм», вводимых «лимитов» на поселение, политической «неблаго­
надежности» граждан, наличия судимости и др. 
Автор констатирует, что ни в одной общесоюзной и ни в одной кон­
ституции советских республик за все время существования СССР не 
было закреплено прав.о человека свободно передвигаться и выбирать 
место жительства. Усеченное упоминание об этом в ГК РСФСР 1964 г. 
(ст.10) ничего принципиально не меняло. 
Отдельный параграф посвящен тенденциям демократизации пра­
вового положения личности в рассматриваемой сфере в более позд­
ний советский период, что обусловливалось экономическими преоб­
разованиями и политическими процессами. Тут, при всей их противо­
речивости, выделяются времена «социалистической перестройки». 
Подчеркнуто значение решений Комитета конституционного надзора 
от 26 октября 1990 г. и 11 октября 1991 г., где указывалось, что раз­
решительный порядок прописки препятствует реализации граждана­
ми многих основополагающих прав и свобод. Между тем на норма­
тивно-правовом уровне право на свободу передвижения и выбора 
места жительства впервые получило формальное закрепление в 
СССР только перед его распадом - в Декларации прав и свобод че-
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ловека от 5 сентября 1991 г. 
Дальнейшее законодательное развитие и практическое воплоще­
ние свобода передвижения и выбора места жительства получила уже 
в рамках Российской Федерации, вставшей на путь широких демокра­
тических реформ. Начало тому было положено с принятием 22 нояб­
ря 1991 г. Верховным Советом РСФСР Декларации прав и свобод че­
ловека и гражданина. Закрепление права каждого свободно передви­
гаться, выбирать место пребывания и жительства в действующей 
Конституции (ч.1 ст. 27) сделало его органичной составной частью 
основ правового статуса личности в Российской Федерации. 
В третьем параграфе диссертации анализируется понятие свобо­
ды передвижения и выбора места жительства, а также ее место в 
системе прав и свобод человека и гражданина. Раскрывается естест­
венно-правовой, неотъемлемый, фундаментальный характер данной 
личной свободы. Очерчена ее специфика с точки зрения внутренне 
свойственных ей принципов беспрепятственности реализации, не­
вмешательства в нее власти, исключительности ее ограничений. 
Значительное внимание уделено вопросу регламентации свободы 
передвижения и выбора места жительства в важнейших международ­
ных документах о правах человека (как общемирового, так и регио­
нального уровня), решениях ОБСЕ. Применительно к предмету ис­
следования проведен сравнительньtй постатейный анализ многих за­
рубежных демократических конституций. Исследование свидетельст­
вует, что данная субъективная свобода является общепризнанной, а 
также самостоятельной в плане законодательного закрепления . Она 
выступает в числе основных, конституционных гражданских прав и 
свобод человека и гражданина с присущими таким правам и свобо­
дам качествами неотчуждаемости, стабильности, прямого действия, 
повышенного гарантирования и др. 
Автор констатирует, что в ряде международных и внутригосудар­
ственных законодательных актах отсутствует единообразие и чет­
кость нормативных формулировок исследуемого субъективного nра­
вомочия . Оно обозначается и в качестве «Свободы» человека, и в ка­
честве «права» человека, подчас даже в одной норме. Но чаще всего 
оно подается законодателем в виде «права на свободу». Думается, 
что с точки зрения внутреннего содержания данного правомочия, со­
блюдения четкости понятийного аnпарата, сложившихся общеприня­
тых элементов правового статуса лИчности, в строгом юридическом 
смысле следует оnерировать понятием «свобода». Да и «право на 
свободу» есть по смыслу не что иное, как именно «свобода». Это 
предопределило и название диссертации, что, однако, не препятству­
ет одновременному оперированию термином «Право». 
1~ 
Далее аргументируется положение о том, что можно отказаться от 
использования в российском законодательстве понятия «выбор места 
пребывания», которое фактически охватываетс:я традиционным и 
применяемым в международных актах о правах человека и многих 
зарубежных конституциях понятием «передвижение и выбор места 
жительства». Или же можно использовать краткую обобщающую кате­
горию - «место проживания», что позволяет, пр\11 необходимости, учиты­
вать временной фактор (т.е. временное или постоянное проживание). 
В диссертации подробно охарактеризовано место свободы пере­
движения и выбора места жительства в системе основных прав и 
свобод человека и гражданина. Она весьма значима для отдельного 
индивида и демократического общества не только сама г10 себе. От 
нее нередко зависит реализация гражданами ряда других конститу­
ционных и отраслевых прав и свобод в экономической, политической, 
социальной, культурной жизни: права на труд, на отдых, на образова­
ние, избирать органы власти и быть избранным и др. Есть, например, 
категория граждан, условия и характер работы которых прямо связа­
ны с постоянным передвижением (работники геологических зкспеди· 
ций, водители транспорта и др.). Рассматриваемая свобода, пс сути, 
выступает гарантом обеспечения прав и свобод, использование кото­
рых фактически ограничивается без перемещения человека по терри· 
тории страны и перемены места проживания. Она, в известном смыс­
ле, может выступать и своеобразным способом защиты человека от 
криминальных посягательств, природных катаклизмов и т.п. 
Для того чтобы сформулировать адекватное понятие свободы пе­
редвижения и выбора места жительства, автор подробно остановился 
на различных точках зрения относительно понятия права (свободы) 
личности в целом. Представляется наиболее обоснованной позиция, 
согласно которой в основу субъективного права должна быть положе­
на возможность индивида пользоваться определенным благом. Соот­
ветственно предлагается определять исследуемую субъективную 
свободу как естественно возникающую, неотъемлемую, законода­
тельно закрепленную и гарантированную возможность человека 
пользоваться благом в видв беспрепятственного перемещения по 
территории страны, где он законно находится, а также его бес­
препятственного временного или постоянного проживания в лично 
им определяемом месте. 
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Вторая глава - сОбеспечение и защита свободы передвиже­
ния и выбора места жительства как важнейшие факторы ее реа­
лизации» - посвящена проблемам гарантий названной субъективной 
свободы в современной России. 
В первом параграфе внимание сосредоточено на социальных и 
юридических аспектах механизма реализации свободы передвижения 
и выбора места жительства. Общей формулой рассмотрения вопроса 
стало универсальное положение о том, что демократизм государства 
и степень свободы его граждан определяются не столько формаль­
ной приверженностью правам человека, сколько возможностью их 
полноценно осуществлять и эффективно защищать. 
Для того чтобы оценить специфику социально-юридического меха­
низма реализации непосредственно свободы передвижения и выбора 
места жительства, автор подверг осмыслению в общем виде меха­
низм реализации прав и свобод личности. Предложен ряд уточнений 
и корректировок относительно чаще всего встречающихся в научной 
литературе взглядов на понятие и содержание механизма. В частно­
сти, отмечено, что в его понятии обычно упускается тот факт, что от­
дельные гражданские права и свободы реализуются не столько по­
средством активных действий их обладателя, сколько через соблю­
дение их властью, т.е. ее невмешательство. Трудно согласиться и с 
тем, что механизм определяется с позиций лишь положительно дей­
ствующих его социальных и юридических составляющих, без учета 
негативных явлений в сфере гарантий. 
Среди экономических, политических и идеологических гарантий 
прав и свобод личности автор постарался выделить те, которые в ме­
ханизме реализации свободы передвижения и выбора места житель­
ства оказывают конкретно на нее прямое и косвенное воздействие. 
Одновременно очерчены негативно влияющие социальные факторы, 
начиная от низкой правовой культуры чиновников и заканчивая внут­
ригосударственными вооруженными конфликтам (по примеру Чечни). 
В этой связи выделена проблема передвижения и поселения бежен­
цев и вынужденных переселенцев. 
Помимо того, осуществление свободы передвижения и выбора 
места жительства охарактеризовано с точки зрения специфики ее 
юридического содержания, сознательно-волевых действий самого 
человека, выделенных в науке стадий реализации субъективных 
прав, общерегулятивных и конкретных правоотношений и др. 
Отмечено, что неоднозначен в законодательном решении вопрос, 
с какого возраста человек приобретает возможность в полном объе­
ме, на основе самостоятельного решения использовать право сво­
бодного передвижения. Автор, исходя из норм действующих ГК РФ и 
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КоАП РСФСР, полагает, что это могут делать лица, достигшие шест­
надцати лет. 
При исследовании элементов механизма реализации конституци­
онной свободы передвижения и выбора места жительства повышен­
ное внимание уделено его юридической составляющей: нормативно­
правовой конкретизации конституционной свободы, процедурным ас­
пектам реализации, корреспондирующим обязанностям и др. Указано 
на определенные юридические отличия в механизме реализации сво­
боды передвижения и свободы выбора места пребывания и жительства. 
В развитие предыдущего, следующий параграф в своей основе 
посвящен гарантирующей роли правоприменения в механизме ис­
следуемой конституционной свободы личности. Прежде всего речь 
идет о соответствующих регистрационных актах, предусмотренных 
Законом РФ «0 праве граждан Российской Федерации на свободу пе­
редвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Рос­
сийской Федерации» 1993 г. (Далее - Закон). 
Отмечено, что упорядочение реализации отдельных прав и свобод 
личности посредством правоприменения в демократическом общест­
ве призвано служить гарантией их благоприятного правомерного ис­
пользования индивидом. Это касается тех прав (реже свобод), кото­
рые затрагивают интересы не только отдельной личности, но и мно­
гих других граждан, всего общества , что объективно требует соответ­
ствующего контроля и учета со стороны государства, конкретизации 
обладателя права и др. (регистрация брака, разрешение на въезд в 
страну, nриказ о зачислении на рабОту и т.д.). r.nasнcie, чтобы акты 
правоприменения не служили искусственным препятствием реализа­
ции прав и свобод, что распространено при диктаторских режимах. 
Поскольку в Российской Федерации установлен регистрационный 
учет граждан по месту пребывания и жительства главное внимание 
закономерно уделено сущности регистрационных правоприменитель­
ных актов. Выделены их разновидности: упрощенные акты и проце­
дурные административно-усмотрительные. Согласно Закону цель 
учета - обеспечение необходимых условий для реализации гражда­
нином Российской Федерации его прав и свобод, а также исполнения 
им обязанностей перед другими гражданами, государством и общест­
вом . Отсюда регистрационные акты должны быть упрощенными, од­
номоментными, а регистрация носить строго уведомительный характер. 
Далее говорится об особенностях реализации свободы передви­
жения и выбора места жительства nрименительно к специальным 
субъектам, отдельным местностям, когда, к примеру, наряду с реги-
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страционными актами, требуется вынесение разрешительных актов. 
Значительное внимание автором уделено вопросу ограничений и 
запретов в сфере реализации свободы передвижения и выбора места 
жительства. Принципиально то, что не должно быть иных ограниче­
ний, кроме как указанных в Законе и равно обоснованных в демокра­
тическом обществе. 
С точки зрения понятийного аппарата автором замечено, что часто 
используемая в законодательстве и в юридической литературе фор­
мулировка «Ограничение права или свободы» не совсем верна в от­
ношении фундаментальных прав и свобод человека, сама суть кото­
рых состоит в их неотъемлемости, неотчуждаемости, принадлежности 
каждому от рождения. Получается, что «Ограничивается» то, что вы­
ступает принципиально неотчуждаемым, незыблемым и конституци­
онно стабильным. Соответственно юридически более точно говорить 
об ограничениях в реализации названных прав и свобод, в том числе 
и рассматриваемой в диссертации свободы. 
Диссертант критически относится к попыткам отдельных ученых 
рассматривать защиту прав и свобод как часть механизма их реали­
зации. Уязвимость такой позиции заключается в том, что механизм 
здесь утрачивает свою определенность и формальное единообразие. 
Он начинает в конкретных ситуациях разниться в зависимости от на­
личия или отсутствия посягательств на право (свободу) личности, от 
характера нарушения, выбранных способов защиты и т.д. 
Завершающий параграф целиком посвящен основным внутригосу­
дарственным средствам обеспечения и защиты свободы передвиже­
ния и выбора места жительства. При этом автор строго придержива­
ется концепции различения понятия обеспечения правомерной реа­
лизации прав и свобод личности и понятия их защиты (охраны), что 
необходимо в случае посягательств и нарушений. 
В качестве ведущего гаранта осуществления прав и свобод чело­
века и гражданина, как известно, выступает государство. Оно призва­
но создавать необходимые условия для благоприятного претворения 
их в жизнь Специфика большинства гражданских прав и свобод, 
включая свободу передвижения и выбора места жительства, предпо­
лагает их обеспечение и посредством юридической поддержки, и по­
средством невмешательства власти, т.е. соблюдения. 
В данном аспекте обозначена роль Президента Российской Феде­
рации как гаранта прав и свобод личности, роль функционирующих 
при нем структур (Комиссии по правам человека и др.). Выделена со­
ответствующая нормотворческая деятельность Правительства, кота-
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рая конкретно проявилась в принятии Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера­
ции (1995 г.). 
В анализируемом ракурсе одним Из непростых остается вопрос о 
том, можно ли рассматривать деятельность органов регистрационно­
го учета и, в первую очередь, органов внутренних дел как обеспечи­
вающую реализацию права личности свободно передвигаться и вы­
бирать место жительства. Ведь в недавнем советском прошлом при 
системе «прописки» эти органы выполняли обратную функцию. Ответ 
может быть утвердительным лишь при условии адекватного понима­
ния и использования регистрационных мер в том их смысле, а каком 
они не противоречат Конституции Российской Федерации. Другими 
словами, регистрация гра>tЩан по месту проживания должна высту­
пать не чем иным, как способом учета гра>tЩан в пределах страны, 
носить исключительно уведомительный характер и лишь отражать 
факт проживания гражданина в определенном месте. Наличие реги­
страции или отсутствие таковой не могут служить основанием ограни­
чения или условием реализации законодательно предусмотренных 
прав и свобод гра>tЩан. Автор констатирует, что на практике это, од­
нако, встречается еще довольно часто. 
В диссертации показано, что деятельность органов внутренних дел 
за последние годы претерпела известную демократизацию. Более 
открытой стала работа самой паспортно-визовой службы. Граждане 
получили возможность знакомиться с ведомственными нормативны­
ми актами, в частности с утвер>tЩенной Приказом МВД России от 
23 октября 1995 г. N11 393 Инструкцией о применении правил регист­
рации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос­
сийской Федерации. Отмечается тенденция широкого ознакомления 
населения с правилами регистрации через средства массовой ин­
формации. 
Автор остановился и на ряде негативных аспектов. Среди них вы­
деляются факты бюрократизма, необоснованного административного 
усмотрения при регистрационном правоприменении. На подобные 
явления не случайно обратил внимание Президент Российской Феде­
рации в своем послании Федеральному Собранию в 2001 г. По его 
словам, «МЫ практически стоим у опасного рубежа, когда судья или 
иной правоприменитель может по своему собственному усмотрению 
выбирать норму, которая кажется ему наиболее приемлемой ". Оче-
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видно, что такое применение права создает и огромное поле возмож­
ностей для злоупотреблений в сфере обеспечения прав и свобод 
гpa>tqJ,aH» 1. Это актуально и для практики органов внутренних дел, на­
рушения прав человека которыми остается серьезной проблемой об­
щества. 
Обращено внимание на неравноправное положение гpa>tqJ,aн и 
органов регистрационного учета: российские и иностранные гpa>tqJ,aнe 
за проживание без регистрации несут административную ответствен­
ность, однако она не предусмотрена для должностных лиц органов 
регистрационного учета за нарушения свободы передвижения и вы­
бора места жительства, начиная с отказа гра>tqJ,анину в постановке на 
учет. Обозначены соответствующие необходимые изменения в адми­
нистративном законодательстве. 
В nерсnективе, при условии успешного решения задач построения 
в России правового государства, формирования гра>tqJ,анского обще­
ства, думается, вполне реальна большая либерализация регистраци­
онных порядков применительно к свободе передвижения и выбора 
места жительства. В пользу того говорит и сложившаяся практика 
многих развитых демократических стран. 
Отдельно в диссертации выделен вопрос защиты (охраны) свобо­
ды передвижения и выбора места жительства, в основе чего лежит 
конституционное право кa>tqJ,oгo защищать свои права и свободы все­
ми способами, не запрещенными законом (ст.45 Конституции РФ). 
Отмечено, что механизмы защиты прав и свобод личности (включая 
рассматриваемую субъективную свободу) исключительны многооб­
разны: внутригосударственная и ме>tqJ,ународная, судебная и админи­
стративная, общественная и индивидуальная и др. Соответственно 
различны конкретные средства, меры защиты и т.д. 
Диссертант не претендует на всеобъемлющее исследование ме­
ханизмов защиты в преломлении к свободе передвижения и выбора 
места жительства. Об их разновидностях схематично упоминается. 
Содержательный же акцент, начиная с правосудия, сделан на наибо­
лее распространенных государственно-правовых средствах ее защи­
ты, на отдельных вопросах их эффективности и совершенствования. 
Поскольку сама юридическая защита есть следствие посяга­
тельств на всякое право (свободу) личности, npe>tqJ,e всего рассмат­
ривается проблема нарушений свободы передвижения и выбора мес­
та жительства в России. О масштабах серьезности проблемы, в част-
, РоссийскаR газета. - 2001 . - 4 апр. 
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ности, свидетельствует представленный Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации Специальный доклад «0 конститу­
ционном праве на свободу передвижения, свободный выбор места 
пребывания и жительства в Российской Федерации)) 1. 
В диссертации на основе официальных источников и практики 
проанализированы виды и тенденции нарушений конституционной 
свободы передвижения и выбора места жительства в современной 
России. Среди их видов ныне выделяется антиконституционное огра­
ничение этой свободы в подзаконных нормативно-правовых актах. 
Оно преимущественно получило распространение на уровне некото­
рых субъектов Российской Федерации, что проиллюстрировано ха­
рактерными примерами. 
Сообразно сказанному среди средств защиты свободы передви­
жения и выбора места жительства рассмотрена деятельность Консти­
туционного Суда Российской Федерации. Подчеркивается, что его 
соответствующие постановления имеют не только охранительное, но 
и значительно более широкое гарантирующее то или иное право 
(свободу) личности значение. 
В контексте защиты свободы передвижения и выбора места жи­
тельства обозначено возрастающее (несмотря на известные пробле­
мы осуществления судебной реформы) значение в России судов об­
щей юрисдикции как наиболее эффективной формы защиты правово­
го положения личности в демократическом обществе. Отмечена роль 
прокуратуры, упомянуто об административно-правовых формах за­
щиты, о новых правовых возможностях граждан, исходя из присоеди­
нения России к Европейской конвенции о защите прав человека и ос­
новных свобод. 
В заключении диссертации форму.1'\ируютс~ ее основные положе­
ния и выводы, намечаются пути дальнейшей разработки проблемы. 
1 См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Росс:,ийской 
Федерации 8 2000 году. - М" 2001. - С. 174-207. 
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